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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat Pengaruh antara Stres 
Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi pada Karyawan PT 
Mustika Ratu Tbk di Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan 
terhitung mulai April sampai dengan bulan Juni 2012. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survei dengan pendekatan kausalitas. Populasi 
penelitian ini adalah karyawan PT Mustika Ratu Tbk di Jakarta Timur dan 
populasi terjangkau dari penelitian ini adalah karyawan bagian logistik yang 
berjumlah 71 orang. Sampel yang digunakan sebanyak 58 orang dengan 
menggunakan teknik acak sederhana. Instrumen yang digunakan untuk 
memperoleh data variabel Y (Komitmen Organisasi) diukur menggunakan replika 
Organizational Commitmen Scale (OCS), variabel X1 (Stres Kerja) menggunakan 
kuesioner dengan model skala likert dan X2 (Kepuasan Kerja) menggunakan 
kuesioner dengan model skala likert. Teknik analisis data dengan menggunakan 
SPSS 17.0. Dari hasil uji F diketahui bahwa Fhitung (22,797) > Ftabel (3,17), hal ini 
berarti X1 (Stres Kerja) dan X2 (Kepuasan Kerja) secara serentak berpengaruh 
terhadap Y (Komitmen Organisasi). Uji t menghasilkan  thitung dari X1 (Stres 
Kerja) sebesar -4,150 dan ttabel sebesar 2,00, karena -4,150 < -ttabel (-2,00) maka 
dinyatakan stres kerja mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap 
komitmen organisasi.  Sedangkan thitung dari X2 (Kepuasan Kerja) sebesar 2,629 
dan ttabel sebesar 2,00, karena thitung > ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh positif yang signifikan antara kepuasan kerja terhadap komitmen 
organisasi. Adapun R2 sebesar 0,453 yang berarti bahwa komitmen organisasi 
dapat dijelaskan oleh variabel stres kerja dan kepuasan kerja sebesar 45,3% dan 
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This research conducted to find out if there is Influence between Job Stress and 
Job Satisfaction of Organizational Commitment on Employee PT Mustika Ratu 
Tbk in  Jakarta Timur. This research was conducted for three months starting 
April until June 2012. The research method used is survey method with causality 
approach. This is the entire population research employees of PT Mustika Ratu 
Tbk in Jakarta Timur and a population of affordable employee research is part of 
the logistics of 71 people. The sample used as many as 58 people using simple 
random techniques. The instruments used to obtain data on the Y variable 
(Organizational Commitment) replica of Organizational Commitmen Scale 
(OCS), X1 variable (Job Stress) using Likert scale and X2  variable (Job 
Satisfaction) using Likert scale. Techniques of data analysis using SPSS 17.0.  
From the results of F-test, found that Job Stress and Job Satisfaction 
simultaneously influence to Organizational Commitment seen from Fcount (22,797) 
> Ftable (3,17). T-test results in tcount of X1 (Job Stress) registration -4,150 and ttable 
of 2,00, because -4,150 < -ttable (-2,00) then declared job stress has significant 
negative influence on organizational commitment. While tcount from X2 (job 
satisfaction) of 2,629 and ttable of 2,00, because tcount > ttable, then it can be inferred 
that there was a significant positive influence between job satisfaction of the 
commitment of the organization. As for the R2 of 0,453 which means that the 
organization's commitment can be explained by the variable job stress and job 
satisfaction of 45.3% and the remaining 54,7% influenced by other variables 
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